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itcl)nteit fínb, bnrd) ganj rtcřjtřgc ©d)ínf[e ©d)fngf<ií3c abge* 
íeítct werben fómten, weíd)e eínanber ttríberjíreitem S a á 
Sínjtógíge bícfcr ^etjaupung fccrfcfynnnbet, menu ttn'r bemerřen, 
bag £• mcí)t tton tt>aí)ren, fonbern mír aíé toabr aujuo 
tteíjmenben <Bai}cn fprtd)t, imb mm erwágen, xvaě §§. tč>7. 
s o u 309* 319* gefagt roorben í(t, bag cín ©afc alíerbíngá 
eíne fefyr groge, reíatfoe ffiafyrfcfyciníú^fett fjaben, imb barum 
and) ttou bcujcnígen, toefcfye gerabc mtr bíc SSorauéfe^ungeu 
femten, auf rceícfyen btefe SGBaí)rfcf)etuííct)feťt beruíjet, fůr voafyx 
gefjaíteu verben forotě, ol)ne bod) ín ber Stljat roaíjr ju feytu 
V I I . 03 o n b c n 35 e i f p i e I e n. 
S e g r i f f unb Wufccn ber Sei fpie le . 
Síucí) eíne 5írt tton ©aí^en, bíe I)íer Grrwáfymmg Der* 
btenen, jTub bíejenígcn, bíe man gcroófjuííd) mít bcm 9íameu 
ber SSe í fp íe íe bcjcídjnet. 30L*ír uennen aber Ovenn tet) md)t 
irrc) cín 33cífpíeí jebat befonbercu ©afc ín feíner 35ejícf)ung 
ju cínem alígemeíncren, n>cnn feínc 35etrad)tuug mxi bíc 23e* 
urtfyetíuug bcé íefctercn eríetct)tcrt, oí)nc eben baju notfyroenbíg 
ju fetjm ©o uenneu ttrír bcn befonbercu ©afc, bag breímaí 
ttťer e6en fo ttíeí fct>, aíé ttíermaí breí, cín Q3eifpícl beé aíí* 
gemeínercn * ©afceé, bag gactorcn mit tteráubcrter Drbnuug 
eínerlet ^robuct gebeu; n>cíí bíe 33etrad)tung bcé erítcrcn 
©afccé uné bcljúífííd) roírb, nm bcn ©ímt, n>eld)cn ber jwcíte 
fjat, ju tterfícíjcu, ja and) woí)í feíne SOBafyrljcít feíbft ju er* 
femten, obgícíd) eé níd)t tbm notf)n>eubíg íft, bag nrír ju 
bícfem %mde erft jenen befonberen ©a£ betradjteu. 3u einer 
n>et t e r e n S3ebcutung nennen vutr níd)t bíog bíe ©áfce , bíc 
id) fo citn befdjrícb, fonbern and) jene © c g e n f t á n b e , tton 
tt)cíd)cn tn bíefcn ©áfeen geí)anbc(t nrírb, SScífpicíc. ©o fagett 
ttír fcon cínem řaíleríjaften, ber eín ungíútfíid)cé (£nbe g c 
nommen, er fei) nné cín SSeifpicí, roclcfyeé bíc aUgemetnc 
5ffiaf)rí)cít, bag íeín Cafter unbcftraft bkibt, bcftátigt. £ a g 
hrír e$ nitit an foíd)en Seífpíeíeu ťn cínem jroetfmágígen feljr* 
budjc níd)t bňrfcn fefylen íajfen, erfyctlct aixě ber 53etrad)tung 
foígenbcr 2Jortl)etfc, bit jíe gewá^ren fómtcn: a) ©cfc^ícftc 
5 l 6 © g , 5Bíjfenfc^afřáí. IV- Jppíjt- IV. 3í6fc&in §• 544-
S3eífpícle řónneu fcíjon baš SScrffefyett unferer ?efer oft rntge* 
metu eríeícfyterm ©emt tubem nnr bem affgemcíneren ©a§c 
tíod) eíneu befonberen beífitgen, ín weídEjem bícfelbeu SSorjíeíl* 
ungeu uue ttt jícnem, nur nod) mit eínígen neuen fcer6unbeu, 
ttorfommen, vt>írbv mandjer Sluébrucf) ber ín bem crjlcn ©aíje 
fcíeílcídjt bnnfeí nnb tríeíbeutíg voax, burd) bíe ím jwcttcn ge* 
braudjten Síusbrucře, nnb burd) bíe neuen fyíujutretenben Um* 
jíanbc beflímmt nnb beutííd), Jpíeju fommt nod), bag ber 
befonbere ©aft unferen Sefern tueííeíd)t bercíté gelcmftg íft, 
•ober bod) ani getoífien, ifynm. geíáujtgeren &orfíelíiingen ju* 
fammengefefct ijl; rceldjcá ben SSortfyeíí fyat, bag fíe íí)n leíd)ter 
faffen, unb rccmt erjt er tfyncn ^orfdjvoebt, baun aud) leidhter 
bíe SBórflcttuttgen, rceídje jur 33ílbuug beé aíígemeíneren ©afceó 
erforberlíd) ftnb, ani íí)m fyerauéícfen unb fomít bícfen er* 
jeugetu b) 2íué mandlem 83eífpíeíe lcud)tet bíe aíígemeíne 
SBafyrljeít, ju beren SSerfiftnbmjfe eé tferíjeífcu foli, fo beutlíd) 
íjerttor, bag fíe ber jlnníge řefer tton fel6(í fyerauófmbett voírb, 
and) roemt roír fíe níd)t auébrúcřlťd) beífefcem 2Bír fónnen 
uné alfo bíeg ?e£tere jurocilcn ganj erfparcn. ©o lafíen fíd) 
mand)e roeítíáuftge Díegeín, j . 93* ber Duabratttmrjeíjíeíjung, 
aufé ^ťtrjefte an einem Seífpíeíc Derfíanbííd) mad)cn. c) @ín 
anberer 33ortí)eíl ber SSeífpíele íft, bag fíe bíe 2íufmerffamfett 
beé ?eferé ftárfer an fíd) jíefyen, mefyr 2lnnef)mlíd)íeít, meí)r 
SGBtd)tígfeit fůr ífjn í)aben] nnb e6en baburd) and) nnfem 
ganjen Uuterrídjt, 6efonberž a6er bíe altgemeínen 22af)rí)eíten, 
bíe uné $u ífjrer Stnfúfyrung fceranlagten, tt>íd)tíger unb nn* 
scrgeglídjer madjen* d ) din 23etfpíeí, baé eíner allgemeíncn 
2Bal)rf)eít betgefňgt ífí, notfyígt ben íefer, fíd) 6et bm SSotv 
jtellungen, ani toeídjen bíefe aufammengefe£t íft, lánger ju 
fcerrocííen, jTe ófter $u roíberfyolen; unb ci ifl alfo $u fyoffen, 
bag fíe auf fold)e 2írt bíe Scfyre feíbffc feíuem ©ebádjtníffe 
fcíeí&enbcr cínprágen tterbc* e ) Unb je fcerfdjíebenartíger bíe 
ín ben 93eífpíeíen ttorfommenben 9?e6emwfMungcn fínb, je 
íjáuftger mand)e berfelben and) anbern>árté roíeberřefyren, um 
fo mefjr toírb burd) cín foldjeé 33cífpíel aud) bíe SOBtcber* 
ermnerung befórbert* f ) SDBcnn it>ír bíe 90Baí)r()eít jeneé lt* 
fonberen ©ageé, ín voeídjem etn 93eífpíel 6e(lel)et, nídjt aué 
bem allgemcínen foígern, fonbern ani ©rouben erit>cífen, bie 
»on ben ©rúnben, rcelcfye n>tr fůr btefen 6etgebrad)t Í)a6en, 
®&.Wlf[etifáaft6l IV.J&přjí. I V . t f & f ó t u § . 5 4 4 . 3 1 T 
una6f)fatgíg jíub: fo ntug bte 3woexfíá)t, bíe ítnfere Sefer ju 
bem alígemeíuen ©age fafiett, burcf) unfer JBeífptet ímmer nod) 
etroaé gennuneu. g ) 9iíd)t feíten fínb bergleídjen 33eífpíeíe 
baé Gríujíge, roač nrír aué 9Jiangeí beé ítaumeé ober ani 
SDiangeí au nótíjígen SSorfenntníffen auf ©eíte unferer 2efer 
ttorbríngen fónnen, um ííjnen bíe 2Baí)rf)eít unferer 33eí)auptung 
barjutfyun; jmoetlen jTnb and) nni felbfít feíne anberen ©rúube 
aíi bíefe befonberen gáííe beřannt, bíe oft fo jafyíreíd) fepn 
řónnen, ba£ jte ben ju errceífenben ©afc tiollftánbíg bartfyuu, 
oft wemgjlenS fo jafyíreíd), ba$ jTc ííjm eínen betrád)tííd)en ©rab 
ber 2Baí)rfd)eínííd)feít fcerfdjaffeu. h ) Unb nue bíe SBafyr* 
I) e í t etneé atígemeíncn ©afceé, fo faun juwetíen and) bte 
g a l f d j f y e í t eíueé fofdjen, alfo bte Sffiafyrfyett feíuer SSer* 
neínung bttrd) Sínfiifyrung cíneé jwecfmáfjigett 93ctfpteícé bar* 
getfyan verben, baňu námííd), wemt bíe# 25eífpíel eín foícfyer, 
t*?m allgemetneu untergeorbneter ©afc íjí, beffen gfalfdjíjcít 
offenbar íjí* 33eífpteíe, bte n>ír ju foícfyem 3wecře gebraudjen, 
pfíegt man mít eínem befonberen Síamen 3 n ( l a n j c n gu nenuen. 
i ) ®urd) tt>oí)í geroáfyíte 23eífpíeíe fónnen n>ír uufere tfefer 
oft an gettrífíe, fůr fíe f)ód)ft tt>íd)tíge 5Kkf)rf)eíten ertnuern, 
ober fíe íljnen erjl beíbríngeu, ober jTe wenígjteué barauf auf> 
merffam mad)eiu U. f* » • 
i . 9ínmerf. SírtftoteleS (Anal. pr. II, 24.) unb mít ibm bte 
aíteren Sogiřer (f. j . 25. Síeufcí) §. 577.) wrjtcí)fn untcr bem 
23eifptele Oapádezy/ia) eine ©cfyíujjart, nad̂  ber man *>on eincm 
einjelnen gallc auf etnen anbern einjelnen gafl, ber jenem afyn* 
li* ifl, fd)lieget. 3Bolf (2. §. 7<jo.), ý o l l w i a n n (ř. §• 45.), 
£r . £ofr. g r i e č (©. H8) erroabnen ber 25cifpiele alč SKittfl, 
um einer ffiorftcffung iUarbeit unb Seífiaftigřcit 511 »crfd)affen, 
oí)ne un$ iibrigcité einc Srfíarung biefeé žBê riffcé jit geben. 
Da^ nun untcr SSeifpicIen in ber roeiteren SSebeutung niĉ t eben 
nur <&>a%c, fonbern aud) aUaíú anbere ©egcnftanbe verflanbetr 
werben, ift aufjer 3roeifeí; in einem £cl)rbud)e aber, rco nid)tč 
aíé ©aíje wrfommen fónnen, rcerben bie Seifpiele wol)l nur au^ 
©áíjen 6e(let)en. Die Srříarung e b e r b a r b é (im fvnon. 2B. 
S.) aber, ein Seifpiel fc^ ein Snbwibuum/ roorin la$, voaš etner 
5írt ober ©attung von Dingen juFommt, angcfdjaut werben řann, 
baud)t mir auf jeben gaff ju enge; rccil 23eifpirle nidbt eben 
íebeémat Snbuubual*, fonbern auĉ  aff̂ emeine ©a^e fegn iPouiien, 
f 
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wenn mír iřvr Umfang Fteiner alé ber beSjenigen ©afceS ijt, ju bem 
fíe ein $eifpieí atyefan foííen. ©o ijt bie gormel ( a - f b ) 2 = 
a 2 + 2 a b + b a etn affgemeiner ©a§, unb bod) in 23ejieí)ung auf 
bie nod) aflgemeinere Sinomialformeí nur ein einjelneS SBeifpieí. 
SRcineS @rad)ten$ gebort eč úberbieji jum 2Befen beé 23eifpieí$, 
baé e$ geeignet fepn mufie, burd) feine 23etrad)tung un$ bie (Sr< 
řcnntnij? ber aífgemcincren SQBaftrfteit 511 eríetcfytern, ofyne bod) 
eben basu uotfyrcenbig 511 fet;n. @egen biejj Sebere mod)te »ieU 
Iridjt ^emanb ben lit. g sou mir felbjl angegebencn %aU einrcenben, 
tDO unfer gaujer Scroeié einer SBaftrfieit in ber 2lufú()rung eineč ober 
etíicfyer SSeifpieíe bejteftet. Mán id) glaube, í)ier nennen n>ir jene 
einjcínen <Sa£e nur in fofern nod) í>loge 23eifpieíe, roiefern n>ir 
un$ sorftetfen, báji eé an ftd) feíbft moglid) fey, bie fo benúcfene 
SBat)rf)eit auty ohne (le ju erFennen. Gin anbercr ©nrourf ge^ert 
jene SrFíarung Fonnte bafcer genommen roerben, bajj n>ir aud) 
(safce, roeldje bie íSSirFlicfyřeit eineé geroilfen ©egenjtanbeS 
Seigen, aíé Seifpieíe anfefyen, roeídje bie 2Babrí)eit beč ©afceé, 
baj? ein foíd)er ©egenjtanb SBTogítd^řeit fjabc, beroeifen- ©a 
fagen mir, ber ©afc, bag ein @elef)rter aud) lafterfjaft fe^n řimne, 
werbe íeroiefen burd) baž 23eifpiel beé ©elcftrten 9?., ber roirř* 
lid) íafterftaft ifl. @íeid)tt>of)í jleřjet ber ©afc, bag ber ©efeíjrte 
9?. faflerbaft fep, ju bem ©a£e, \>a$ aud) ©elebrte lafterfoaft 
fepn Fonncn, nid)t eben in bemjenigen 25erí)áltnifíe, roelcfyeé id)' 
§. 152. ate baů 9ierl)a(tni6 eineč bcfonberen <5a£eé ju feinem 
affgemeineren befdjrieb: 3d) errcicbere, bap man bie Senennutog 
SSeifpiel in einem foíd)en gaííe uneigentlid) gebraudje, w íe i t e t 
roaí)rfd)einlid) burd) ben Umjtanb, ju $olge beffen man ben ©a(j, 
feaf anáj @eíef)rte Iaflert>aft fepn řonnen, jut>6rber(t fúr gíeid)* 
geltenb anfaí) mit bnn Satfe: ©inige @cíet)rtc flnb (afterftaft; 
in biefem aber bie 2}orjtefřung eineé ©eíefjrten fúr bie <5\\t>itcU 
w i M u n g l)ielt, rcoburd) eě freiíid) ben 5ínf*ein gewann, att 
wáre ba$ aSertjaítnig beé einen ©afccé ju bem anbern baé eineé 
atígemeineren <£a%cě ju einem befonberen. 9)řit 2íbjíd)t t)abe id) 
enbttd) in ber gegebenen Crrříárung bie Seifpieíe nur aíé <&á%t 
iiberíjaupt, nid t̂ aber aU rcabre ©iiije befd)rieben; benn aud) 
falfdje ©á^e Fonnen uné meineé Gradjtené juweiíen a(é Seifpiele 
btenen; tt>ie wenn wir bie gařfd)í)eit einer affgemcinen 5Kegel aué 
ber einleudjtenben galfd)t)eit eineé ein^clnen, unter ií)r enttjaítenen 
gafle^ crmeifen. 
2 . '21nmerř . S ie in ber ©eometrie unb einigen venvanbten JBifTen--
Wafíett gebráUdjíidjen S i g u r e n finb mriueé Gradjtnié gíeic^faU^ 
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a\ů Mojje 2kifpiele, oíwobl wn ciner eigenen 2írt, &u betracbten. 
£)enn itibem wir bie 2efer auf eine gigur rerroetfen, tftun ober 
f o l l e n roir e$ nicř)t in ber 5ibftcí)t tt)un, bamtt fíe í>ie einjelne 
* SBabrbeit, roelcfje ber 2ín61icf biefer gigur fíe lefjrrt, niimlid) baj? 
in bem ()ier Dorgejeicbneten SKaumbinge btefe unb jene 3Serbaít-
niffe nnlaugbar ofcroalten (5. 23. bag biefer 2BinW ein £l)eií »on 
jenem fep u, bgí.), al$ ben todóiiítigen SeroeiS ber atfgemeinen 
SBafyrbeit, bajs biefe ajerbaltnifle aud) in einem jeben 9faumbinge 
ber 3írt ©tatt fínben můfíen, b:trací)ten mí^en; fonbern wir 
rootfen Moji, bajj jene einjelne 2Bal)rt)eit ibnen afó eine 23ejftittgung 
ber aně einem ganj anbern @runbe gefoígerten aíígcmeinen s28at)r* 
beit erfcfoeine, ober ju einem SDfittel ber leidjteren Grrinneruua an 
biefeífce biene u. bgí. 
§ . 6 4 5 -
2Bie S e i f p i e í e e in f i er id ) t e í f epn m u f f e n , tím ba$ 2?erft4nb* 
ni ji ju e r l e i d j t e m . 
2liré btefer SJngabe ber fcerfcfytebenen Sortíjetíe, tt>eld)e 
burd) S3etfpicle cvreíd)t verben fómten, búrfte fítf> jur ©e* 
nňge beurtfyetlcn íaffcit, in n>eld)en $állen nrír vtni tíjrer be# 
btenen foliem 2)te $rage aber, nríe nrír ffe etnjurtd)ten fyaben, 
n>írb fíd) am ¥cid)tejlctt beantworten laflen, roemi nur bte 
dufgejáfyltcn SBortfyeííe ber Drbmntg nad) burdjgeíjen, unb 
nnterfudjen, weíd)e 33efd)affeuí)etten jeber berfeíbeu fcerlauge. 
jntebet t)cr(íel)et cé fíd) bamt tton fcíbft, bag nrir, tveim eútíge 
btefer S5efd)ajfeuí)cttcu eiitanber nnberftretten, berjentgcn bett 
SBorjug eínrňitmcn, bte intter ben eben ttorfyanbenen Umfl&nben 
ben und)tigeren SSortfyetl tterfprtd)t.— 55?aé iron jnerfl ben 
SSortfyeíl beíangt, ttermóge beflett etn SSctfpteí ben řefern oft 
baé SSerjíáttbntf? beflen, \va$ nnr fo eben ttortragen, er* 
íeidjtem foli: fo tft offettbar, bag btefer 3wecf nitr erretefyt 
roerben fóune, weim baé genxtylte SJetfptel felbjt fetd)t jn »er> 
jteljen í(L S?cíd)te a S e r f t á n b l í d j f e t t tft alfo eine ber 
erpteu Stugenben, btc cinmx S3ctfpteíe wentgítené iu btefem 
3n>ccfe nte fel)íen bňrfen. Um aber btefe íeídjte SSerflánblid)^ 
řett ju erjtetcn, barf nnfer žBetfptel n t e feí>v j n f a m m e n * 
g e f e ( 3 t fepn, foígíícf) aud) ntd)t bnrd) bte ?lttfnal)me foícfjcr 
UntftAnbe, \vcíá)C ganj úberflugtg jínb, ůberíabcn n>erben. 3«' 
biefen entbel)rltd)en Umfl&nben můjfen wtr jebod) feíneíwegó 
3 2 0 © g . 2Bíifenfc&af«í. I V . £ p í f h XV.2í&fc&n, § - 5 4 5 . 
fcícf)e j&fyfen, tt>elcf)c burcí) tfyr gett>óí)níícf)eé šBoríjanbenfetm, 
ober, voetí ífyre SSorfietíung aué tt>a$ ímmer fár ©rítuben mít 
ben SSorfleítungen unferé ©ageé jufammenfyáugt, bíe @tttjteí)img 
beé íefcteren ítt bem ©enuUfye ber Sefer eríeídjterm Umflánbe 
bíefer 2írt muflfen wír Díeímefyr eígené auffudjcu, unb ín unfer 
33eífpíeí beuítfcen, alě cílí fefyr braucfybareé 9Díítteí, um nícf)t 
nur baé SSerfMnbníg unferer ©á§e, fonbern aucf) baě 33e* 
f^aíten berfeíben ín bem ©ebad)tníflTe ju befórberm © o er* 
íeidjtert eě nícfjt nur baá žBerfíefyen, fonbern aucf) baé S3e* 
fjaíten ber 3Baf)rf)eít, bag fícf) bíe ©cf)tt>íngungé$eíten ber 
9)enbeí tt)íe bíe Duabratwurjeín aué ífyren Sángen tierfjaíten, 
tt>emt xoix baé S3eífpíel anfůfjren, bag eíne 2ampe, bíe ttíermal 
fo fyocf) aíé eíne anbere í)ángt, <íd) jtoeímaí fo íangfam fcfyttríngt. 
UBofyí aber ť(l eé gut, rcenn tt>ír bíejenígen 33e(ttmmungeu, 
n>eící)e tu unferem 33eífpíeíe w e f e n t l í d ) fínb, b. fy* bíe ítt 
bem aíígemeínen ©afce, ju bejfen aSerffánbníg eě bíenett foíí, 
Dorřommen unb ttorřommen mújien, fo mel cé mógíícf), fyer* 
auéfjeben, unb fcon ben ňbrígen, bíe nur jufaíííg jTnb (fo ober 
auberé fe^n founěn), auf írgenb eíne Šírt ju unterfcfjeíben 
fucfyem £íeju gefyórt uuter Slnberm, bag nrír bíe roefent* 
lícfjen žBejlímmungen nícf)t bfog (ííílfcfyrceígenb anneíjmeu, fonbent 
fo oft fíe níd)t 3ebem tton feíbfi auffalíen, ífyrer auébrňcfííd) 
emáfjnen* ©o rcúrben voír tu bem fcorígen SSeífpíeíe fur 
eínen ^ngeubten auébrúcfííd) anmerfen mňfíen, bag 2 bíe 
CLuabratttmrjel »on 4 feí)* £íeju gefjórt uod) ferner, bag 
ttur 33ejíímmungen, bíe ín bem aíígemeínen ©afce fefyíeu, bíe 
fomít nnílřňrítd} (Tub, ín unferm 93eífpieíe nídjt nací) írgenb 
eíner íeícfyt ju bemerfenben 3íegeí fo fejífefcen, bag eó ben 
2lnfcf)eín erfyaít, aíé mitgten fíe ímmer nacfj bíefer Díegeí fejí* 
gefegt verben, ober bag burcf) 93emerfung berfelben jebenfaífé 
bocf) bíe 5íufmerřfamfeít beé Seferé t)on bem, roorauf fíe eínjíg 
gerídjtet fepn foíí, abgejogen nrírb* ©o xoaxe té $• S3. ge* 
fef)ít, roemt nrír ín eínem 23eífpíefe ber Síbbítíon jn>eíer SSrítcfje 
mít ungíeícf)em 9Zenner bíe S^fyler gíeícf) anná^men it. f* n>* 
^aum ijl eé enblícf) not^íg gu fagen, bag nnr feíbfl bort, ÍDO 
n)ír bíe 23eífpieíe bíog gur ©ríeícfjterung beé a3eriíánbníffeá 
tt)aí)íen, juweííett tt>o í̂ tíjwxx, berfeíben me^re anjubríngeu; 
tubem ejne Dunfeíí^eít, bíe t)íeííeícf)t baé eíne jurúcfííeg, burcf) 
etn jtt)eíteé ober brítteč geíjobcn verben iann* 
§. 546. 
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§. 546* 
SBte Set fpte le aucfy aur tíĎfůraxin^ beč SBortrageé &enit($t 
rocrben Founěn. 
2>er gnmte 9iu{$en, bett id) tton bem ©efcraudje ber 
SSeífpíeíc rňíjmte, rcar, bag fíe guweiíett fcl&fi ftatt beé alf* 
gemcínen ©afccS, an beu unv ertuncru wollcn, jtdjcit, ttttb ítt 
tfyrcm Sluébrttcřc fíirjcr afó bíefcr fcí)tt fómtcrt. @S íft íeídjt 
}u cradjtctt, bag btefcr Sřufcci; imr eíntrctcu fómic, rocmt bíe 
SSorflcUmtgcti, bte tu bcm SSetfpíeíe ttorfommctt, ob fíe gíeíd) 
mcífkné jufnminengcfcjjtcr jíub, aíi bte ín bem alígemeínen 
©a£e, bod) cíne cínfadjere Sejcídjnuugéwcífe íja&ett; ober, wemt 
ftdj cmarten lágt, bag bte Segrtflfc, bte nrír lit unferem S3eú 
fptcíe ftíllfdjmcígcnb ů6ergef)eu, *>ott bcit fcfern felbjt roerbett 
í)tnjugcbad)t wcrben. ©o tfl eé ber ^alí, roemt toír bte Síegeí 
ber Duabratttmrjeíauéjiefntng, fíatt fíe út íauter alígemcinett 
S5egríffeu fcorjutragen, an činem cínjeíncn SBctfpteíc cutttucfeftt; 
roo nrír tuté ř)áuftg t>tcl fňrjer faflen fómtcrt, oí)ue bod) SDiíg* 
Derflattb ju 6efňrd)tetn 
§. 547* 
2Bie 33cifpicle bte 3íufmerřfamífit teforbern řonnen. 
1) SOBernt Seífpíele bcit alígemeínen ©a&eit, wcídje ttrír 
ttortragen, cíne grógerc Slufmcrffamfcit fcerfdjaffett folíen: fo 
tft jroeteríei nótfyíg: a ) bíe ©ái}e, ani weldjcu fíe f>efteí)en, 
mujfen bíe Síufmcrífamřeít ber řefer tn cínem í)6í)cren ©rabe 
an ftcf) jtefycn, aíi eé bíe alígemeínen ©á(jc, jit beneu fíe ge* 
í)6rcn, fítr ftcf) fe(6(l ttermeefyten; b) bann mitg nod) (řtneé 
tton 23cíbem ber $all fc^n: ber alígcmeíucrc ©ats mug fíd) 
bcu Seferu 6cí ber 23etrad)tung bc£ befeuberen tiou feíbft attf* 
bringeu, ober fíe můfieit begreifen, bag fíe bttrd) íljre 25e* 
fanntfd)aft mít bem alígemeínen fíd) tn bcu ©tanb fefceu 
rocrbeit, bie SSJaí)rí>eít jeneé befoubercn, unb ttíeler anberer, 
wcícfye \\)\n áfynííd) fínb, íctd)t ju í>eurtí)cíícn. 
2 ) SOBernt nnferc žBeífpíeíc ber crjícn ftorberung tnU 
fpred)eu folíen: fo mňfíett fíe a) ani ©áfceu befteljeu, bie 
fennen ju íentett, ober an bíe. nur crtmtcrt ju werben, beit 
Scfern angeneíjm í(í. £)ieg ttrírb ber $all fc5t)tt, wernt fte Dott 
@egen|tánben, bie an fíd) angenefym fínb, entíeíjnt jínb, ober 
(OSiffenfíafWírtre w. IV. S8b. 2 1 
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ben ©cíftcěfraften ber ?efer, fcowefjmítd) ifjrer QinbitbwiQi* 
fraft eínen angcmefienen ©pteíraum geroafyren, fíe jum ©c* 
fůí)í ífyrcr drafte erfyeben u. bgí. b ) ířommen ber žBeíftrielc 
mcfyre Dor, fo mújfcn fíe cíne gen>íjfe 9!)íanmgfaítígřcít Í)a6eu; 
wetí cíne $u groge (čínfórmígíeít aud) bet btxx angenefymfteit 
©egenptánben ermůbet 
3 ) ©olí ber Sefer begreífeu, ba$ bíe 33efauntfd)aft mít 
unferm aíígemeínen ©afce ífyn ín ben ©tanb fefjen n>írb, bíe 
9Baí)rí)eít bcé t>on uné angefufyrten, befonberen unb Díeíer 
anberer, weícfye íí)m afynííd) fínb, felbjt jit beurtfyeííen: fo mug 
er bcmerfen, bag unfer 33eífpíel $u jcnem aíígemeínen ©afje 
nrírflíd) ín bem 2Serí)aítníffe eíneč befonberen ©a£eé ju fetnem 
aíígemeínen ftefye, nnb bag eě auct) gar nídjt ber eínjíge fep, 
ber bíeg Serfyaítníg í)at 2Bír móffen bafyer unfere 23cífpíeíe 
fo auéttáfyíen, bag baé fo eben ©efagte burd) fíe entweber 
»on feíbft eíníettd)tenb wírb, ober bag tt>ír eé bod) ícícf)t nad)* 
rceífen íónnen, unb bíefe 9£ad)tt>eífung barf níd)t untrrbíeí6en. 
© o nntrbc eín Sínfánger ín ber 3fed)enřunft rceníg Slutríeb 
jur 2íufmerřfamícít auf unfere řefyren fúí)íen, wenn roír ífym 
mct)t burd) alíeríeí Seífpíeíc jeígten, wíe fcícíe wídjtíge grageit 
cr burd) jpňífc bícfer i!el)ren rcerbe beantwcxtm fónnen. £>íefcé 
benrírfen n>ír aber burd) unfere 23etfpícíc nnr bann, wenn fíe 
felbjí tx)íd)ttge ^ragen entfyalten, unb wenn ber 2fnfánger cín* 
fíeí>t̂  bag er auf ťbtn bíe Sírt unjáfyítge anbere Slufgaben 
n>erbe beredjnen íóuncm 
§. 548 . 
2Bte Se i fp i e l e aud) baé Sefjaíten unb bie SBieber* 
erinnerung erleid)íern. 
i ) 2lfé eínen ttíerten unb fúnften SBortf)eíí jroecřmagíger 
SBeífpteíe gab id) oben anf bag fíe uné aud) baé Sfuffaffen 
ber aíígemeínen 3Gaf)rí)eít ín baé ©cbacfytníg, unb bíe ju ge* 
í)6ríger 3^ít eíntretenbe (Jrínneruug an fíe críeídjtern íónnen. 
3d) U)íll bíefe beíben Swccfe ttereínígt betrad)ten, n>eíí aud) 
bíe 23efd)affcní)eítcn, bíe jur (řrrcídjung beé eínen ober beé 
anbern erforbert roerben, grógtentíjeííé bíefeíben fínb. 9Baé 
id) fdjon §• 545* aíé eín 9D?íttcí jnm íeíd)tercn 58er(lánbníjfe 
túfymte, xomn xxixmííá) baé JBeifpíeí toon eínem Síngc cntícíjnt 
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t(l, burd) beffeit aSorfřetíuttg bte 33egrtffe, bie m ber attgemeňteit 
SBafjrfyeít tterřnúpft tt>erben folíen, ítt tmferm ©emňtíje i)on 
feífcjt erwecft werben, baé bíent begreífíídjer SOBetfe aud)f bie 
Síuffafjung m baé ©ebádjtníf? unb bte SOBíebererínnerung ju 
eríeídjterm Unb fo můfieit nur beurt ttoí)í foídje $eífpíeíe, 
*t>o fíe ju ^a6en fínb, ttorjugéroeífe benít&em 2) SIKettt auc^ 
23etfpíeíe, bie bíefc 93efd)affenfjeít níd)t !)a6en, 6efórbertt fcfyott 
baburd) bie Síuffaflmtg ítt baé ©ebádjtmfj unb mittyn auá) 
bie SOBíeberínnerung, bag fíe bem řefer SBeraníaflung geben, 
6et ber 33etrad)tung ber alígcmeínen SBafyrfyeít lánger $u tter* 
VDetícn, ýa ífjre SBorfMung woí)í and) nríeberíjoít ím ©emůtf)c 
$u erneuerm Xa^u tft a6er fretfíd) nídjt jebeé Seiftríel auf 
ettte gíetdjc SOBetfe gcetgttet; nrír nutfíen aífo fcebacfyt fe*)U, 
S3etfpteíe $u tváljíen, beí benett nur fícfycr Dorauéfegen íónnen, 
ta$ fíe ber řefer md)t 6etrad)tett rccrbe, oljne ber SOBafyrfieít 
ju gebenřen, bte fíe tí)m etnprágen folíen; nrír můjfen fíe auá) 
ctgené fo fcortragen, ba$ er bíeg fa(í tudjt unterlafien fónnc. 
3 ) Daé SOBteberertnuern jur redjten 3*it ju fcefórbern, ífí e$ 
tnfonberfyeít nótíjíg, bte S3etfpíeíe t>on foídjen ©egenftánben ju 
cntíefynen, bte unfern Sefem oft fcorřommen, bte ífynen nament* 
ítd) gerabe ju ber 3eít fcorfd)tt>e6en, ju ber tt>ír fíe unferer 
9Bal)rí)etten eíngebení feíjen ttolíem @é tterjíefyt fíd) ňbrigenS, 
bag nur bíeg meíjíené níd)t mít eínem cínjtgen, fonbern nur 
burd) bte Sínfňljrung mefyrer S3eifpíeíe erreídjen íónnen. 
§• 549* 
SGBte S e t f p i e l e řefcfyaffen fepn muffen, um jur Sefřai táuní 
unb jum Sewet f e ju btetien. 
1) S e n fcd)éten, fíebentett unb aá)tm ©ebraud) ber 
33etfpieíe, námííd) um baé SSertrauen ber řefer ju eíner att* 
gemeínen SOBafyrfyeít, roefcfye ttrír tfynen ernuefen fjaben, nod) 
etroaé ju erfjó^ett, ober um in (řrmangíung etueé anfceru 93e* 
roeifeé ií)t erffc burd) foíctjc S3eífpíele einen getDíffen ©rab ber 
©íaučwňrbtgfeit ju t)erfd)affen, ober enblid) tun bie gaífd)^eit 
eíneé aíígemetn íautenben ©a^eé burd) bie emíci?cf)tenbe ^aífd)^ 
^ett eíneé t̂ m unterítefyenbeU/ bcfonbcren bariut^un, fónnert 
tt>ir a6ermaí jufammenfaffen* ©oíl eín S3«fpíel ju 'bíefen 
3^ecřen bíenen, fo tft baju jwcícríci nót^íg: a ) bte Cefer 
2 1 * 
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níuffétt Dor Sílícm cínfcfjcn, bag ber ®afc beě 33cífyíeíe$ bcm 
alfgemcínen, auf ben aur ííjn bejíctyen, ín ber ítfya* unťerjíetyc; 
b l jíc mňjfen fobanu ín ben jn>cí erfíen ftálíeit Don fetner 
9Baí)rí)ett, trn (efeten Don fetner $aífd)f)eít ňbcrjeUgt werben 
atré ©rňnben, nnter bcncn ín ben ju>eí erfíen ftalkn ber jn fcc* 
rocífcnbc ©afc, ím fe^ten afcer fetn ©egenffyeíí níd)t Dorřommt* 
2 ) Um nim bač crjle (řrforbcrníg jn crfňlíen, nutjfen aur, 
fo oft fídf) Dorfyerfcíjcn íá^t, bag cS ben ?efem níd)t fit)on 
w\x fel6ft etníeudjteu werbe, eígenš erweífen, bag fíd) ber 
©a£ nnferó Seífpícfé ju bem <&a%e, ben a)ír crfyárten ober 
nríberíegen rcoíten, aue cín befonberer ©a£ ju bem alígcmcínen 
Derfcaíte* 3 ) 2Baé ferner baé $weíťe (Šxforbermg aníangt: 
fo faitn ja>ar fclbjl: ín bem $aííc, acnu bíe ©rťmbe, wcfcf>c 
xoíx jitm Skweífc bcé befonberen ©afccé Dor&ríngcn, cígentíícf) 
nnr cíne Mogc SQBícbcríjoíung bcrjcmgcn jínb, bnrd) bíe nnr 
bíe SS?aí)rí)eít beč alfgemcínen entnefen fia&cit, bíe 3wDcrjíd)t 
jn bcm íe(3teren ctnmč geaunnen, ín fofern afó ffcř> bíe řefer 
bnrd) cíne roícbcrboltc 23ctrad)tnng berfcífcen Don ífyrer Dříct)ttg^ 
fcít mek xibcrjcugcn; mít gróger a>írb afcer ber ©emúm 
fct)n, wcnn bíe ©rňnbc, bnrd) bíe nur bíe SHUaljrfyeít beé 33cí* 
fpíeíé crroctfcn, Den cíucr anberen 2írt fmb, nnb itm fo ftcf* 
fer, n>cnn fíe anf eíner feí)r furjcn í)ícíl)c Don @d)lň{fen 6c* 
rnfnm ober ň6erf)anpt cínen red)t í)ol)cn ©rab ber ©cnugíjcťt 
erftcígcm -Saffcíbc gíít Don ber Scrncímmg beó <§at?eS, wcmt 
unfer SBctfpící jnr SBíberíegnng beflcíbcn ge6raud)t a>erbcn 
foít 4 ) ©ínb bíe px>eí c6en betradjteten (řrforbcrníjfe beí 
cínem ^aare Don SBeífpiclen ín cínem gícíd)en 5Dia^c Dor* 
I)anben: 'fa ^írb bačjcnígc ben ?cfern bíe mcí|Tc jpefvtcbigimg 
gercáfyren, 6eí bem fíe am SKSenígflen argmóímcn fónnen, bag 
man fceí Crínrídbtnng bcé alfgemcínen ©aí3ď> gera^e fluf bíefeu 
fcefonberen $alí 9íňcřfíd)t genommen l)abe* ©o ttntrben aur 
cmer aíge6raífd)en ftermeí, Don ber a>ír 6eí)an^ett/ bag fíe 
fůr jeben SBertí) ber DerAnbcríídjen ©rógc x g^te, babnref) 
nod) noetttg SScrtranen Derfd^affen, bag nur jefyeit, n)íe fíe 
fůr x = o ober x t = i gcíte; benn bag n>ír an ^íefe SDBertf>c 
6eí íí)rer Síbfapng gcbadjt, íagt <Td) Doranéfegen. SřBír mňjfen 
aífo anbere 9Beríl)e tt)áí)řcm 5 ) ©olíen S3eíffe^íe DoHenbé 
-ber eínjígc %emti fcpn, voeíá)en n>ír fítr bíe Si^rfyett cíner 
'ffie^anpíung ííefern: fo mňffen berfeíben m e ^ Dorgebradjt 
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toerbciu . %\\x 5Bíberíegnng aber genňgt eé bcgreífítcfyer SGeífe, 
bíe gaífd)í)cít ttttr eíucé eínjígen 23cifpíclcě jti jeígem 2 ) o ^ 
můfieu nrír bajn cín foíd)eé anéro&íjlen, bejfen galfdjíjeít rcd)t 
emíeuctjtcttb gemadjt werben farnt. 
§* 5 5 0 . 
5Bte Setfptele nocí) jur SerBrc i tnng anfcerer SBabrbetteh 
tettVL^t roerben fol len. ' 
9itd)t unu>íd)tíg ifl enbltd) and) nocí) ber Siu&ett, bejť 
rcír bnrd) SSetfpíefe babnrd) jtt ftíften fccrmógen, bag ttrír *>e«* 
mítteíft ííjrer bíc ťefer nebft jener eínen SGBatjrř̂ ett, jit beren 
SBeícudjtmtg tirír fíe juuádjjl ge6raud)cn, nocfy anf gettrífíe 
anbcre, nítttfídje 5Baí)tí)ctten anfmerffam madjem © a naffllíd) 
jcbcé Scífpícl alé fcírf)cé cín ©afc íjt, ber jener alígemeinen 
3l$af)rí)cíí> jit ber cé gefyórct, uutergeorbnet íft, ba cé ferner 
bcfamtt íft, baf? foídje nnťcrgcorbňcte ©aí^c ané ífyrem í)6f)ercn 
bnrcí) 3wjírf)««fl bcx ttcrfd)ícbcnartígjlcn 3?cgríffc unb ©áfce 
abgcícítct roerbeu íónnen: fo crad)tct man lcíd)t, nnenacf) n>ír 
tn nnfem 23eífpíelcn gar mandjc Síngc, mitimter and) foíd)c, 
bíe níd)t ín ber gcvingftctt aSerbinbtmg mít nnferer 5Bí|fen? 
fdjaft jtefycn, jnr ©prad)e bríugen fomten. ©ínb xoix nnn 
bcbadjt, bícfe ©cfcgcnfyat $n benníicn, unb ftetyen uné bíc 
I)ícjn nótíjígcn íťamtmjfc ju (Scfcotc: fo werbett nnr beím 
SBurtragc fa(l cíiter jebeu Uí>íffenfd)aft SJíTaulafímigen ftnben, 
bíc řefer au t)crfd)tebcue, í)cí(fautc 5líaí)rí)cttcn, bíc íí)ncn fdjoit 
beřannt fct;u biirftcn, $n crímtern, nub anf tterfdjícbcnc anberc, 
bíe íljncu nod) učit fínb, anfmerffam jit madjeiu Slbcr fo 
nňí^líd) cín foírijeé SBcrfabrcn and) werben fann: fo fínb bod) 
foígeube !)ícgcítt ber SBorfíd)t babci níd)t auper 2ld)t jn lafjen: 
a) ba(5 tt>ír bíe Slnfmcrffamfeít ber Scfer bnrd) unfere ŠJei* 
fpícíe, ober bejfer jn fagen, bnrd) bíc frcmbartígcn SSorflelC^ 
uugen, bíc fíe cntfyaíťen, nictjt alljnfctyr abjiel)cn Don ber 
5ll?a()rř)eít, n>cící)c ben ctgcntltdjcn ©cgcnftanb nnfcró SBortragtó 
anémad)t; b) ba)} nnr ín foldjcn ftállcn, n>o \x>ix anf nenc 
nnb unfern Scfcnt bíeíjcr nod) unbcíanute 3Saí)rl)cíten an* 
fpíeícn, níd)t ífyncn uuoerjlánblíd) wcrbciu 2>íc(} jit ucrmctbcn, 
imifl, n)íe bunfet bcm Scfcr and) baéjeníge fcy, \va$ unr bícr 
sJicueó fagen, bod) ber Umftanb, ber unferu ©a& cígentlíd) 
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gu etnem S3eífpfeíe mad)t, bentlíd) genug Dorííegen. . ©o mag 
in etnem £ef)rbnd)e ber Šfrítfymetíf ímmerljín al$ SSeífpief ber 
2)íDíjíon berecfynet verben, n>íe Dteímaí bíe ©efct>tt>tnbtgfctt 
beé 2tcf)te$ jette beé ©cfyalíeé nbertríjft; o6gíeíd) fEcí) Doríjer* 
fefyen l&gt, bag mandjer 2lnfánger gar nícfyt begreífen rcerbe, 
ttríe man gu ben fyíer anjnfvtyrenben SIngaben geíangt fet). 
c ) (řnbííd) móffen nrír nni and) Dorfeljen, bag man nídjt 
tívoa bíe gute Síbjídjt, bie n>ír bet etnem foíc^en ©treben nad) 
9)íannígfaltígřeít fyaben, ben ?efern námííd) red)t núfclíd) jri 
werben, Derřenne, nnb eín l&d)eríídjeé tyxafytn mít iřennt* 
níffen Don ber Derfcfyíebenften 2lrt barunter Dermntfye. 
VIII . SSon b e n SSefracfy fungen M o f j e r Q S o r j í d l * 
u n g e n unl) @ a £ e . 
§. 5 5 1 . 
5?otí)roenbiflřeií ber Se tra ty tunam Sřer MojU 95or* 
flellungen unl) ©age. 
Unter ben ntand)eríeí ©egenftanben, rooranf ttír bie 2ínf* 
tnerffamfeít ber Sefer betm Unterríd)te to eíner 2Bífíenfri)aft 
lenfen m&fítn, fommen fefyr fjánjtg and) bloge ©áfce unb 
móglídje £í)etíe berfeíben, b* l). S3or ( l e í ínngcn Dor. Senn 
gtbt eé fonjt feine anberen ©í(jc nnb 23orfMnngen, bíe náíjer 
nťé Sínge jn fafien ber S^oecf nnferer SOBtfíenfdjaft erř)eífd)ct: 
fo roerben it>ír roenígftené bíe in unferm 33nd)e feíbfl Dor* 
íommenben ©áfce, Don benen nrír ttrímfdjen, bag fíe ber íefer 
mit eínem red)t fíaren 23ett>ngtfet)n anffafíe, ffe n>oí)l gar 
feínem ©ebácfytmfie eínpráge, ober ben ©rab tfyrer 2Baf)r* 
fd)etnííd)feít beftímme n. bgL — nídjt bíog anéfpredjen, fon* 
bern nod) eígené nnb Don Derfd)íebenen ©eíten f)er betrac^ten 
mttfíen. ©olíen totr aber genrífie ©áfce tn eíne náfyere 23c* 
tradjtnng jtefyen, foffen nrír cttoa bafyn nrírfen, bag fíe mít 
eínem red)t fíaren Senmgtfetjn Dom ?efer aufgefagt rccrben: 
fo bňrfen xoix and) bíe nádjflen Zíjtite, aně roeldjen fíe jn* 
fammengefcfct futb, alfo and) SSorf i e í ínngen nídjt nnbeadjtet 
íaffen. (5é íft bafycr anger S^eífeí, bag ti bemaťje ín eínem 
jeben řefyrbndje ©áfce nnb ganje 3nbegríffe Don ©áfcen geben 
tnňflfe, bíe Don nícfyté Sfnberem, afó Don geroíffen anberen 
